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Stellingen behorende bij het proefschrift:
The Inflammatory Microenvironment of Uveal Melanoma
1.	 Een	uvea	melanoom	omvat	meer	dan	alleen	uvea	melanoom	cellen	(dit	proefschrift).
2.	 Uvea	 melanomen	 vallen	 in	 twee	 verschillende	 groepen,	 waarbij	 de	 groep	met	 de	
slechte	prognose	ontstekings-gerelateerd	is.	(dit	proefschrift)
3.	 Dat	 paradoxaal	 genoeg	 infiltratie	 van	M2	macrofagen	 en	 regulatoire	T-cellen	 juist	
gunstig	is	voor	uvea	melanomen,	berust	waarschijnlijk	op	een	“cooling-down	effect”	
op	het	ontstekingsproces	(dit	proefschrift).
4.	 Behandeling	van	het	oogmelanoom	moet	niet	alleen	gericht	zijn	op	de	tumorcel	maar	
ook	op	de	infiltrerende	cellen	(dit	proefschrift).
5.	 Door	de	interactie	tussen	de	tumorcellen	en	de	heterogene	groep	immuuncellen	in	
de	omgeving	wordt	het	tumor	phenotype	bepaald	wat	het	verschil	maakt	in	tumorce-
loverleving	en	progressie.	(Mantovani, Curr Mol Med. 2010; 10(4): 369-73)
6.	 Het	cytokine	netwerk	is	van	groot	belang	bij	de	tumor-gerelateerde	ontsteking,	aange-
zien	het	zowel	de	ontstekingscellen	als	de	maligne	tumorcellen	beïnvloedt.	(Balkwill, 
Nat Rev Cancer. 2004; 4(7): 540-50)
7.	 De	meeste	anti-tumor	therapiën	richten	zich	op	het	verwijderen	van	tumor	deposi-
ties,	terwijl	immunotherapeutische	strategiën	een	stapje	verder	gaan	en	zich	richten	
op	lange	termijn	bescherming	tegen	recidieven.	(Nelson, Oncoimmunology. 2012; 1(6): 
989-991)
8.	 The	human	eye	is	perfect	to	catch	patterns.	Even	too	good,	because	you	can	see	pat-
terns	in	everything.	(Brand, Basic Methods and Reasoning in Biostatistics, LUMC. 2011)
9.	 Het	 excellente	 studenten	 traject	 moet	 ook	 mogelijk	 blijven	 voor	 ‘late	 roepingen’:	
studenten	die	pas	later	in	hun	opleiding	ontdekken	hoe	leuk	onderzoek	is.	(Dekker, 
Cicero 2011 (2): 16-17)
10.	 Een	efficiënte	en	productieve	organisatie	werkt	bevorderlijk	op	het	werk,	maar	niet	
per	se	op	vakantie.
11.	 Het	eten	van	een	Bossche	bol	zonder	geklieder	en	plakvingers	vergt	minstens	zoveel	
aandacht	en	precisie	als	het	omgaan	met	een	oogbol.
12.	 Met	een	computergestuurde	clusteranalyse	wordt	een	fotocollage	nooit	zo	perfect	als	
wanneer	gebruik	gemaakt	wordt	van	het	menselijk	brein.
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